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Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presentamos ante ustedes la Tesis titulada “Liderazgo y competencias del recurso humano 
del Gobierno Regional del Callao, 2016”, la misma que someto a vuestra consideración 
esperando que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Grado de Magister 
en Gestión Pública.  
Los contenidos  que se desarrollan son: 
I: Introducción: En esta parte se hace una panorámica sobre el tema planteándose la situación 
problemática y la intencionalidad del proyecto de investigación manifestada en los objetivos. 
Como marco teórico se narran los antecedentes y el marco teórico. 
.II: Marco Metodológico: En esta parte se precisa el tipo de investigación, diseño, variables 
y su operacionalización, se precisan los métodos y técnicas de obtención de datos, se define 
la población y se determina la muestra. Por último se señala el tipo de análisis de los datos. 
 III: Resultados: Los resultados se presentan de acuerdo a los objetivos propuestos, para ello 
se utilizaron gráficos y tablas donde se sistematizaron los datos obtenidos en la 
investigación.  
 IV: Discusión: Se comparan los resultados obtenidos con otros obtenidos por otros 
investigadores, citados en los antecedentes  
 V: Conclusiones: Se sintetizan los resultados y se formulan a manera de respuestas a los 
problemas planteados en la introducción. 
 VI: Recomendaciones: Emergen de las discusiones del estudio. Están orientados a las 
autoridades del sector y también a los investigadores sobre temas que continuarían en esta 
temática. 
VII: Referencias Bibliográficas contiene la lista de todas las citaciones contenidas en el 
cuerpo de la tesis. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre el liderazgo y las 
competencias del recurso humano del  Gobierno Regional del Callao, 2016. 
El tipo de investigación fue básica, descriptiva, diseño no experimental transeccional 
y correlacional. La muestra fue de 130 trabajadores del Gobierno Regional del Callao, a los 
que se les aplicó encuestas usando el cuestionario para liderazgo (ALQ), adaptando las 
dimensiones del cuestionario MLQ 5x creado por Bass y Ovolio (2000). Para la medición 
de las competencias del personal se usó una lista de chequeo en base al formato de la oficina 
de recursos humanos de esa institución. Para el análisis de los datos se usaron estadísticas 
descriptivas y la prueba de correlación de Rho Spearman a un nivel de significación de 0.05. 
Las principales conclusiones fueron: El 59.2% tuvieron un nivel de Liderazgo de 
“Regular” y el 33.1% tuvieron un nivel de Liderazgo como “Bueno”. El 81.5% tuvieron un 
nivel de competencia “Regular”. No existió relación significativa (pvalor=0.103>0.05) entre 
el Liderazgo  y las Competencias Cognitivas del personal administrativo. Existió relación 
significativa (pvalor=0.00<0.01), entre el Liderazgo y las Competencias Emocionales del 
mismo personal. Finalmente se encontró relación significativa (pvalor=0.00<0.01) entre el 
Liderazgo y las Competencias Sociales y Laborales del personal administrativo del Gobierno 
Regional del Callao con un nivel de confianza del 99%. 





The aim of the research was to determine the relationship between leadership and skills of 
the human resource of the Gobierno Regional del Callao, 2016. 
The research was basic, descriptive, non-experimental design transeccional and 
correlational. The sample consisted of 130 workers of the regional government of Callao, 
which was applied using the questionnaire surveys leadership (ALQ), adapting the 
dimensions of 5x MLQ questionnaire created by Bass and Ovolio (2000). To measure staff 
competencies a checklist based on the format of the human resources office of that institution 
was used. For data analysis Descriptive statistics and testing Rho Spearman correlation at a 
significance level of 0.01 was used. 
The main findings were: 59.2% had a level of Leadership "Regular" and 33.1% had 
a level of leadership as "Good". 81.5% had a level of competence "Regular". There was no 
significant relationship (pvalor = 0.103> 0.05) between cognitive skills Leadership and 
administrative staff. There was significant relationship (pvalor = 0.00 <0.01) between the 
leadership and emotional competencies of the same staff. Finally significant relationship 
(pvalor = 0.00 <0.01) between the leadership and social skills and Labor administrative staff 
of the Gobierno Regional del Callao with a confidence level of 99% was found. 
Keywords: Leadership, skills, administrative staff. 
 
